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grunn av dårlig overvintring, men de stadig stigende arbeidslønnin- 
ger og driftsutgifter for øvrig, sammen med at driftsbudsjettet ikke 
øker, nødvendiggjør dessverre også innskrenkninger i feltantallet. 
Bygninger m. v. 
Det er i årets løp utført en del høyst trengende reparasjonsarbei- 
der på forsøksstasjonens bygninger. Dessuten er det kjørt 'grus' på 
innkjørselsvegen til forsøksstasjonen, og det er påbegynt grusing 
av en del skifteveger. 
Maskin- og redskapspark. 
Det er også dette år skaffet en del nye og nødvendige maskiner 
og redskaper til forsøksstasjonen, og den har nå etter hvert fått en 
relativt god og moderne maskin- og redskapspark. 
Besøk på jorseksstasionen: 
I årets løp har forsøksstasjonen hatt besøk av forsøksfolk fra 
Irland, Island og Tyskland. Også tallrike norske interesserte har be- 
søkt stasjonen. 
Mære, den 7. januar 1964. 
Nils Vikeland. 
TORVSTRØPRODUKSJONEN I 1963 
Ifølge oppgaver fra samtlige av landets torvstrøfabrikker, har 
Det norske myrselskap, i likhet .med i tidligere år, utarbeidet en 
oversikt over produksjonen av torvstrø i produksjonsåret 1963. 
Oppgaven omfatter i alt 47 fabrikker, av disse har 44 vært i drift 
i 1963. En fabrikk har måttet innstille produksjonen, da strøtorv- 
ressursene i myra er brukt opp. En nybygd fabrikk er kommet i 
produksjon i Hedmark i 1963. 
Den samlede produksjon av torvstrø i 1963 har vært ca. 400 000 
beregnede baller. Av dette utgjør fabrikkproduksjonen 279 100 baller. 
Dette er en økning på 35 600 baller fra foregående år eller ca. 15 % . 
1962-års produksjon lå imidlertid lavt sammenliknet med de nærmest 
foregående år, og produksjonen i 1963 må derfor sies å ligge på 
et noenlunde middels nivå. Heimeproduksjonen av torvstrø, dvs. 
forbruket av torvklump og løst revet strø som ikke har vært mar- 
kedsført, har vi anslått til 120 000 baller, som i fjor. 
Det fremgår av merknadene i svarene fra fabrikkene at det har 
vært en markant forskjell i været i de ulike landsdeler. Så godt som 
alle fabrikker på Østlandet bemerker at været har vært ugunstig 
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for torvstrødrift, mens Trøndelagsfylkene har hatt meget gode tørke- 
forhold. Det er tydelig at arbeidskraftspørsmålet i torvstrødriften 
igjen begynner å bli et problem, idet flere fabrikker melder om 
mangel på kvalifisert arbeidskraft. Ved de fleste fabrikker er torv- 
strødriften et typisk sesongarbeide, og dette gjør at mange søker 
seg fasit arbeide i andre yrker. 
Det er for tiden meget lett avsetning for torvstrø. 
Einar Wold. 
REPRESENTANTMØTE OG ÅRSMØTE I 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
Representantmøte og årsmøte i Det norske myrselskap ble holdt 
onsdag den 4. mars 1964 i Ingeniørenes Hus, Oslo. Til behandling 
forelå følgende saker: 
Representantmøtet. 
1. Arsmelding og regnskap for 1963 som ble lagt frem for represen- 
tantskapet sammen med revisjonsberetningen, ble enstemmig god- 
kjent. 
2. Valg av styre. Følgende uttredende styremedlemmer ble gjen- 
valgt: Gårdbruker Knut Vethe, Asker, godseier Severin Løven- 
skiold, Brandval-Finnskog og fabrikkeier Alf Ording, Nittedal. 
Gjenstående medlemmer av styret er stortingsmann Thorstein 
Treholt, Brandbu og skipsreder Carsten Bruun, Sem. Direktør Aas- 
ulv Løddesøl er, ifølge selskapets vedtekter, fast medlem av 
styret. 
3. Valg av formann og nestformann. Gårdbruker Knut Vethe og 
stortingsmann Thorstein Treholt ble gjenvalgt som henholdsvis 
formann og nestformann for 1964. 
4. Valg av varamenn til styret. Direktør David Een, V. Aker, stats- 
skogsjef Eyvind Wisth, Oppegård, stortingsmann Knut Ytre- 
Arne, Fa:na og overingeniør Sv. Skaven-Haug, Nordstrand, ble 
gjenvalgt som varamenn til styret. 
5. Al S Revision ble gjenvalgt som selskapets revisor for 1964. 
6. Representantskapet godkjente styrets ansettelse av frk. Målfrid 
Asen som kontorassistent ved selskapets hovedkontor. 
Årsmøtet. 
1. Arsmelding og regnskap for 1963. Det fremkom ingen merknader 
til årsmelding og regnskap, som ble lagt frem for årsmøtet. 
2. Retningslinjer for arbeidet i 1964. Direktør Løddesøl la frem 
